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DUApelumbabasikalnegarayangdiserapdalam
ProjekGemilangZOO1adalahantarapenerima
ijazahdandiplomamasing-masingdalamMajlls
Konvokesyenke-Z7UniversitiPutra Malaysia
(UPM)Serdang,kelmarin.
Pemegangrekodkebangsaan4kmKejar-me-
ngejarIndividu(lP),LeeRobertyangkinidiserap
dalamprogramlatihanjangkapanjangProjek
GemilangZ006,menerimaIjazahPembangunan
Manusiamanakalabekaspelumbapecut,Khairi
AhmadmenerimaDiplomaPertaniandaripada
Pro-CanselorUPM, TanSriHashimArnan.
Merekaadalahantara10pelumbabasikalper-
tamayangditawarkanbiasiswaMajlls Sukan
Negara(MSN) sejak 1999dan membuktikan
pembabitansukanke peringkatantarabangsa
bukanpenghalangseseorangatlitmengejarkece-
merlanganakademik. .
Robert,Z5,yangkinidalampersiapanmengha-
dapi KejohananSeduniaB di Aigle-Monthey,
SwitzerlandJulaidepan,turutmenerimaAnuge-
rah KecemerlanganFakulti Ekologi Manusia
UPM keranacemerlangdalambidangakademik
dansukan.
"Ijazahyangditerimahariinimembakarsema-
ngatsayauntukmencatatkejayaanlebihbesar
dalam acaralumba basikaltrek terutamadi
KejohananSeduniaBnanti.Sayaberharapdapat
mencurisatudaripadatigatiketSukanOlimpik
AthensZ004yangditawarkandalamacaraPer-
lumbaanMata
"TerimakasihkepadaKementerianBelladan
Sukan,MSN,jurulatihNg Joo Ngandanrakan
dalampasukanKualaLumpursertaibu bapa
sertakeluargayangmemberigalakandanme-
maharnikesibukansayasebagaipelajardanatlit
sehinggaberjayadalamkedua-duabidang,"kata
RobertyangmenamatkanpengajianDiploma
PembangunanSumberManusia di universiti
yangsamapadaZOOl.
Sementaraitu, Khairi yang menjadiantara
pelumbatrekketikaProgramCemerlangZOOI,
menerimaDiplomaPertaniandankiniberkhid-
matsebagaiseoranggurudi Kedah.
Antarapelumbabasikalyangmemegangbia-
siswaMSNdanmasihmeneruskanpengajiandi
UPM ialahMohdNajibGhanidanMohd Gha-
ffuanGhazaIi(ijazah)sertaMohdYafizJamalud-
din (diploma). ROBERT (kiri) dan Khairi.
